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m Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con la profesora Esperanza Maldonado Rondón, lamentamos profundamente su fallecimiento. 
Ella estuvo por varios años al frente de la edición 
de la revista “UIS Ingenierías”, sucediéndome en 
el cargo, y sin duda le dio un impulso muy grande 
logrando su admisión por Colciencias en el índice 
nacional de publicaciones seriadas, científicas 
y tecnológicas colombianas – Publindex - . 
La profesora Maldonado Rondón trabajó 
incansablemente en todos los compromisos que 
adquirió durante su vida profesional, siendo 
un ejemplo de dedicación, entrega y ética 
profesional en todos sus quehaceres. Por fortuna 
para la Facultad de ingenierías Fisicomecánicas 
de la Universidad Industrial de Santander, la 
revista fue una más de las múltiples responsabilidades que ella supo asumir. 
Por su carisma, su amabilidad y su transparencia, siempre estará presente en 
los más admirables recuerdos de sus amigos, colegas y pares académicos que 
conocimos de sus capacidades y de sus logros. Su entrega al trabajo, con entereza 
y sin desfallecimiento, contrastaba abiertamente con la fragilidad física de su 
corazón. Éste terminó por ceder, pero el espíritu de la profesora Esperanza, 
junto con su legado, permanecerán incólumes en los espacios académicos y 
científicos de la Universidad Industrial de Santander. Dentro de esos espacios, la 
revista “UIS Ingenierías” se destaca por su finalidad de difundir y consolidar el 
conocimiento. Por ser un medio de visibilidad para nuestra alma mater, estamos 
en la obligación de continuar mejorándola y llevándola a los más altos niveles 
de reconocimiento. Que sean nuestras contribuciones científicas y académicas, 
plasmadas en la revista, la mejor forma de honrar la memoria de la profesora 
Esperanza Maldonado.
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